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L a  I48me réunion du C S I R T  devait  se t e n i r  B Adais-Abéba du x6 au 20 
&kar:&$ .I5 au septembre 1974, e l l e  a é t é  ajourn6e at  a eu l i e u  finalement 
I8 a v r i l  I975 
S &I TOURE du Sénégal 
au "Palais de l a  Fqire de Dakar", sous l a  présidence dû .docteur ". 
* I  ~ 
Une soixantaine de reBrésentants d'Etats, d'organismes divers,? -4s 
Cinquante communications ont é t é  annoncGes (références e?, .anpexe r,u 
. . .~ 
lr@H e t  de l a  FAO ont part íc ipe aux travsux de l a  réun50nd 
rapport) mais de nombreux auteurs n 'étaient pas présents, s i  k e n  que cer ta ins  
su je t s  n'ont pas é t é  abordf;,8. De plus, des communications n'ont pas.,$.t6 d is t r t -  
buées e t  ont é t é  présentées rapidement par leurs  auteuFsc L'entomologie a é-té 
. .  
r .  
I , r' . partîeulièrement defavorisée : sur 17 uommunications. prévues, 8 ont été 
I .  
- 7  présentées mais deux documents seulement ont é t é  distpibués, ' ,  
I I  
F'b D a n s  l e  présent rapport, sont résumées les communications présentées 
$ 1  ou celles qui ont f a i t  l ' ob je t  'd'us document; e l l e s  sont group'ées dans six 
par t ies  : Situation dans divers domaines, présentée par des rapportmars qui 
avaient été dés igqh  lors de la.I38me réunion du C S I R T ,  trypanosomiase humaine1. 
trypanosomiase animalet protozoologie, immunologie e t  biochimie, entomologie, 
1 - Révision de l a  car te  de répar t i t ion  des glossines en Afrique;.' 
(Revision of €he Glossina dist r ibut ion map o f  Africa. J .FORD & K.l"I.KATOND0) 
(Doc. 2) d 
Le D r .  FORD expose l e s  circonstances dms lesquelles il a é t é  consult8 ' 
1 
gour f a i r e  l a  r6vision de l a  car te  de répart i t ion des glossines; l a  première M 
édition da$e de 1953 (POTTS) 
q u i  corresponden% aux t r o i s  grandes régions d'Afrique (ouest, centre e t  est). 
Le rapporteu? s'est d'abord inspiré  de l a  car te  de POTTS, mais il a eu quelque 
d i f f i c u l t é  B uniformiser l a  représentation des données collectées des cliffé- 
rentes régions d'Afrique. 
2 - Rapport sur l e s  progrès r6oenes en matière de trypanosomiase animale, 
a) Pathologie. . 
?! .bmcei bpésente une fa ib le  psthogénicité paup Pes bovins; 
- f  I I  
T .vivax 'est moins- pathogène pour les bovins que T .conpolense, !e;% A f r i q w  
orien-tále ; 
be: Dr.  FORD a présenté 4 cartes,  chacune comportant t r o i s  f e u i l l e s  
(P. FINEZLE) (Doc, 31 
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T.simiae, i s o l 6  . ,  de p.morsifans, e s t  t r è s  pathogène pour l e  porc domgsticpe mais 
ne provoque chez %es porcins sauvages w e  des infec-kions dhroniqucs; 
T ,congolense, parasi te  ,des- porcs au Congo, provoque une maladie & -  évol$tion 
chronique ; 
T .evmsi, rencontré surtout chez, l e  dromadaire, parasi te  suss$. 'IBs &c 
%es e t  l e s  bovins* ces derniecs peuvent devenir porteurs chranfques, * 
Les différentos espèces 
Q l a  distribu%ion différente des trypanosomes dans l'organisme de l'h6tg 
(groupes hématiqua e t  humoral) . 
La transmission mécanique a é t é  revue par WELLS (1972). 
Les carni&res peuvent contracter l a  trypanosomiase en ingérant 22 l a  viando 
provenant d*animatut infect& . T . v i v a  peut se transme.ttre héréditairement ches 
l e s  chèvres. 
Dans l e  oas h@infectionu mixtes où T.brucei jntervient,  ce dernier est plus 
fréquenli que ne l e  l a i s s e  pr6voir l e  calcul des probabilités. 
b) Trypanotoléranoé . 
Le b é t a i l  Muturu semble plus sensible à l a  frypanosomiase que Je b é t a i l  Ndma, 
Revue de PAGOT e t  al. sur l e s  qual i t& zootechniques e t  11 in té r8 t  des races 
t ?* I 
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ovoquent des syndromes remarquablemen% distinc+,s, $ids 
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T Recherche des trypanosomes : 
o dans' l e  sang . infec%ion,à T.vivax : examen du sang e3 lymphe ganglionnaire . l e  sang des veaines de, l ' o r e i l l e  e s t  plus riche en trypanosomes que ce lu i  
. provenant de Sa' jugulaire 
pour l a  recherche de T .congolense e t  T .brucei : inoculation de sang à &a 
a i s  : valeur' limktée 
I 
3 .  
souris pour compléter l'examen o 
c SSparation sur colonne de - cellulose : Technique u t i l i s é e  pour l e s  cas de * 
,trypanosomiases chroniques pour lesquels l e s  autres méthodes ont BchouB, - Centrifugation hématocrite ,: Néthode 'simple qui convient' pour l e s  enqu6tes 
rc. Techiques sérologiques : 
épiaoot iologiques . 
Agglu't2nation des par t icules  de la tex  : Expérimenté chez le*  lap'in infecté  
I 
. -. 
par Tagambiense ce t e s t  permet de rechercher! l e s  antigènes communs aux 
diverses espèces de trypanosomes. Simplicité e t  rap id i té  d'exécu'tion. 
. o -Hémagglutinstion indirecte : Réactions plus marquées avec l ' an tkêne  
homologue chez l e s  animaux infectés expérimentalement p a r  T.brucpA, 
Agglutfnation en tube cap i l l a i r e  : n'a pas donné s a t i s f w t i o n  poqr  les  
de Téai)tíons croisées avec Theileriq. 
' . PiXätion du Gomplément : permet d'assurer' un diagnostic de l'espèce de . 
trypanosome en cause. 
Immunofluorescence indirecte : semble penneftre un diàgnostic d'espèce mais 
la méthode présente des inconvér.ionts : on ne peut dëtecter l e s  ;nfec.i;ioiis 
précoces, mais par  contre on peut mettre en évidence des anticory,s corms- 
U 
F 
pondant B des infec%ions anciennes. 
a - Twhniques hématologiques : 
I Indication du traitement trypanocide lorsque l e  c u l o t  de centri@gztion dvt 
, - -  .. sang descend au-dessous de 10 $. 
diagnastia pratique de l a  tryprznokomiase animale 
Augmentation du taux des X@I -: ne semble pas avoir é t é  exploité i)our l e  
d) Chimiothérapie e t  chimiop&bvention; I 
- la Carayckpine-est inefficace pour i r a i t e r  l a  trypanosomiase 3 Fi,v;.w-s ~ b o z  aucun, trypanocide nouveau n t a  d b a s s ê  l e  .stade de lrexp6rimenta%ion. 
I l e  mouton; 1 
nouvelles diamidines qui présentent une ac t iv i t é '  trypanocide sur  T abodes- 
mais dans l e  domaine vétér inaire  e l l e s  ne présentent pae .d ta%?~ta@s ur  le 
Diminazbe. 
, 
Les travaux Pécents concernent E l a  t ox ic i t é  des trypanocides,-ben pa r t i cu l i e r  
mr l e s  espèces autres que las bovins, l e  traitement de l a  trypanqsomiase . 
porcine-$ T.conPolense, l e s  problèmes posés.$ar l'emploi preventif des trypano- 
cides, l a  chimiorésistance e t  l e  mode d'action du Diminaeène, 
-.. 4 .. 
Reczrlmandat ions : - &lucider l e  mécanisme de la trypanotQl6rance, 
.L d.sTinir une méthode de diagnostio simple e t  rapide,  utilisable sur l e  f e rmin ,  - m:se au point  de nooveaux trymnocides ne sravoqlrasc pas de résistance 
..- -' 
. _ -  
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. 3  cT-oisêe 
r* rc':herchep un' prodxit  a c t i f ,  sl possidle 
3 - Frogrès d a s  l t jna lyse  anitgéniqui e t  de l ' u l t r a s t A c t u r e  de 
- I  
révent ivement I contre 2 .simiae . 
, 
>ruoei (A.R. NJOGU) (DOC. 24) 
[Progress i n  ant5.genio and ultrastxkcture analysis of Trypanosoma b m )  
L. 
Les antigènes contiennsnt en valeur moyenne 4 de D-galactose, 
A 
4 % de D-mannÓse e t  2 $ de D-g2acosmine;, il pourrait y avoir deux c h a b e s  
1atC;rales de sucre par molécule de protéine. Fous l e s  composants lscmblent 
avo :T les memes N-terniinaux (L-lysine ou L-tyrosine) 
dew- protéines de poi3s moléculaire d'environ 68 O00 e t  60 000, 
Chaque composant donne 
"% 
I - 
Les antigènes se trouvent à l a  surface externe des trypanosomes. 
Des essais nrrb B%é f a i t s  pour "voirt t  l e s  protéines; on naa. pu les 
loc . i se r  mais on a BU observer l 'u l t rasotructure  des trypanosomes ; absence 
de ri;?mbrane ondulante, f l age l l e  attaché au corps par  une roset te  de s tmoturea 
en forme de desmosomes, en dehors de l a  poche f l age l l a i r e  l e  f l age l l e  e s t  
a s s w i é  B des parf im '-es qui ressemblent B un c o l l i e r ,  
4 = Aevue des travaux en protoaoologie, 1971-1974' (EJ4 YEWl!'U) 
(Review of work i n  protozoology, A I$27I-I9?4)(Doc 4 29 non presenté) 
5 - Revue mzr la trypwlosomiase humaine afr icaine (q. de RAk%P) 
(Review of African Human Trypanosomiasis) (Doe non coté) 
Le rapporteur souligne d'abord l e s  d i f f i cu l t é s  pour obtenir des 
sfa. istfques valables des d i f fé ren ts  Eta t s  . la s i t u a t i o n  . 
Ensuite, est; DPassée en revueldans l e s  t r o i s  régions d'Afrique : - Er?. Afrique'de l%"t, l a  s i tua t ion  demeÚre s table ,  mais il appara4t un r isquo 
d'ìTsroductlon de 'La ,naladie due à l a  mobilité des voyageurs e t  aussi  à l a  
mig -.,%ion des popula? ions sahéliennes. 
c Ej? Afrique centrale? le situa3ion ver9 1968 s ' é t a i t  déggaaée3(10-18 $ de 
P2B.L :%ence); actuellement l e  oontr8le :;dical e s t  assuré. En Ethiopie, un 
foyer de trypanosomiase b T.rhodesiens2 e s t  apparu il y a quelques 3ym.bes; 
&-Y G t-mhinoides e s t  suspect; comme vecteur; ce foyer semble s'étendre mainten=$ 
dans la  région sud-est du Soudan. 
. E Afrique Òrien%ale, l a  morbidité est  l a  plus élevée en Tanz&ie e t  on 
Zam-Lle. Dana ce dernier pays, l e s  souches de trypanosomes sont inhabituellemont 
bie-2 adaptées à lfhommeo Les causes des nouvelles flambées doivent etre 
recisrahée S~ 
l m  
o../ .*.  í 
Durat ces L L m i e r ; - s  années, les é t u b s , f a i t e s  en flfri,que or ientale  
- 
tonfirmeat le K 1 e  &+=o&ant du b é t a i l  comme réservoir animal. 11- a été .  décou- 
vwii qve nombre d'ariii: 2.w sauvhges, carnivores auss i  bien qu'herbivores jouent 
38 r81e de sésedroirs 
peuvent s'inf'ec-''er er mangeant de l a  viande; l e s  trypanosomes peuvent btre  
tpmsm&s à %pavers l a  geau in tac te  e t  l e s  muqueuses. 
41émenks- impartaata de dissémination. 
Des expériences ont montré que l e  chat e t  l e  chien 
. Les voyageurs (tou-.ister, chasseurs, commerc;'ants) .constituent des 
I 
Le rapporteu:r passe ensuite en revue l e s  méthotles'de diagnostic e t  
c t t e  en par t igu l ie r  1 intér¿$t du ' ' test de florml.ation capi l la i re"  improprement 
&%"é "tes% d! agglutination", e t  celui du " t e s t  d'hémagglptination indirecte". 
Des essa is  sont en coww pour appliquer 5 &a tsyp-wosomiase africaine l a  méthode 
de l'tlELISR" (= Xnzymo Linked ImmunoSorbent assay) . Des' comp-zraisoq- ont é t d  ~ 
faites entre  d i f f  érenndGs m8thodes . : -. t es t  au la tex,  t e s t  de flocul6tiqn capi l la i re ,  
agglutination sur cha 
de doubre d i f fw ion ,- ,
c -Ir- . 
* -.. .h 
on dc? bois ,  diffusion dans l e  gel/modificatioL de Carrié 
I '  t 
T "  '4. ' . 3 LtO.N.S, a l z w é  UE programme sér ies  d'examens double aveugle" 
avec des laboratcires o l lahora teurs  d 
las nouvelles méthodec ( t e s t  d r  immunoflborescence indirecte/détermination de 
Ibiugmeptation dA faux des Ig%) . . 
l e  but d'évaluer de fagon objective 
- 0 .  - r  
Enfin, .L,'au$wi? raPpelle.  que l e s  méthodes 'classiques de co&or&ion des . 
frottis e t  t'examen a.. suc -9nglionnaire permettent de dépister 85 $ des cas 8' 
T-@ode$iens$ e t  65 $ des cas à Toaambiense, Des méthodes P ~ W  SephistiquEes 
06% été essayées pour mélio& l a  recherche des gay.asiba : colonne éohan,wsc 
d*anior212.g eentri-fugatj-xi dais l e s  J;ubes h&abasi%es.  Enfin, l e  xénodiagnostic 
peut Btre une method€ -Zs --:;si-LLd mais réservée B des recherches fondamentales. 
bn dispose mz'ntenant de plusieurs méthodes pour iden t i f i e r  les sou& 
espèces de T.bmcei : 'a dernière mise au point e s t  fondée sur  l e s  différences 
..c . _1- "... ..a 
-- 
dans lea titres'  obser-; 2.2s er: k t i l i s a n t  l e  tAst d'immunofluorescence indirecto; I 
Ze test de R I  
l e  t e r r a i n  mais on ne .>cnnaT.; pas enëore l e  "principe.actif" de ce t t e  méthode. 
DO$ auteurs étud.:c?& cc pro'oiènle. Une tro'isiême méthode e s t  fondée sur l e s  
aaractér is t iques du DY. I du kinétoplgste e t  une quatrième m&$.h-ode consiste, 2, 
différencier  l e s  orgar'3mes en u t i l i s a n t  l e s  caractér is t iques des i s o e n z y ~ e s ~  
& F . 3 S O N  'SIIT) .'kté largement étudié au laboratoire .et  sur . .  
8 .  
Sur le 7l.m .Far 'iq.-- un ncuveau composé antimonieux a é t é  déco?-- 
Pour évi ter  11's' réas t  ions a u  m'édicaments (encéphaiopathies) des  auteurs 
vert ,  m a h i  il nt;", pas p4&ore a t t e i n t  l e  stade des essa is  cliniques., 
recommandent 3 . 1  adminis kL*at ion de cortidozdes 
_ _  
I 
En Afri?me oz Isntalc  de<.* résistances au Melarsen ont e t 6  rappor%es 
chez; 112 malzdes mr 358, 
De  nouveaux d4yivés du I- ,ofur&e ne semblent pas t r è s  prome%teursr 
- 6 -  
- I  
Sur le plan des signes clinigues e t ,  de l a  pathologie, l e  rapporteur 
- confime 1' importance des myocardites . Le. réflexe cheiro-ord SSt un me-, - 
intéressant pour 1zL première or ientat ion 6liniqpe á'es cas suspects. A signalera 
également l a  découverte d'une ossif icat ion para-articulaire 
La  pathogénèse de l a  maladie s e  complique de plus en pl.us+au fur  c-k 5,. 
mesure du développement de l a  recherche, l'anémie es% du type Smmuno-hémol~~~j~f-~.~ 
mais des expériences sur souris ont Dennis d ' i so le r  une substance ery-f;hro'co;:%de - Des travaux ont é té  effectués sur  singes infectés par  T,rllodes- 
pour étudier l a  glom&ulonéphrite e t  l e s .  immuno-complexes dans les g lom6ru l s s  a 
On a trouvé une coagulation intravasculaire , e t  une fhrombocytop6nie chez un 
malade infect  6 par 'fp,rhodesie,nse 
contre FSalmone1I.a- %yjhi  e s t  entravée. 
6 - Travaux publiés'sur l e s  glossines pendant l e s  années 1972 e t  7[973(nwCBLLL1CR) 
L 
i 
i ;Dura-t;  une infectiofi 5 T.gambiense l a  r éac t iv i t é  B l a  VaGCinctiOn . 
(Doc. 34) 
r 
Le rapporteur a r épa r t i  T68 références sous différentes  rubricfue's : 
Morphologie e t  systématique, Anatomie-physiologie , Gbnétique, E l e v a s  ,Comportemen*, 
Ecologie, R8le vecteui, Lutte contre les glossines . 
nombre (47 réf6sences) ; l 'écologie n'occupe plus l a  place gui devrait 'lui"'kvcni& 
Il Pau% noter aussi  un intér8-t accm pour l e s  études sur  l e  rôle vecteur des 
gliossines (35 références) 
Les travaux sur  l a  physiologie des glossines ont nettement rzuBnent6 eh. 
7 $ -i ir.  
L 1. de l 'auteur  e s t  diffusé in-extenso). ."* . 4- 
1 * "  
. ,  
! J. DkXJXIENE PARTIE : 
-, * 
LA TRYP~OSOI 'TI~~SE HIJI'IAIPIJE 
L \ '  . 3. 1. 
Y, - Situation de l a  trypanosomiase dans cer ta ins  pays. 
.* (Doc, 4) - En Ouganda, dans l e .  d i s t r i c t  de Teso aucun cas de trypanosomiase 
n'avaiti jamais é té  rapport6 avant 1967. DBux cas confirmés ont é té  trouvés. 
Aucun spécimen de G.fuscipes cap-tur6 
souris  du produit de t r i t u ra t ion  de 1.800 indigidus de G.fusci~es, a permis 
d' isoler  T.rhodesiense. D a n s  l e  d i s c t r i c t  de Lango, deux cas ont é t é  signeZ6ss; 
Dans l e s  d i s t , r ic t s  de Nest Acholi, Madi e t  West Nile, s i t ués  dans l 'angle nord- 
ouest du payst de nombreux cas ont é t é  rapportés depuis 1900; de I970 à 1972, 
6 3  cas on* étg découverts. Les principaux foyers se trouvent lo long du Nile, 
au nord du camp do Hifaru, l e  long des r iv iè res  Aggwejji, Unyama, J u r e i  et Koc 
ainsi que l e  long de leurs affluents. La maladie se présente sous 9s forme 
n ' é t a i t  i n fe s t é  mais l ' inocul2tion & des 
gambienne. Le contact homme-mouche e s t  important . \ 
e o O / . . .  
I 
d' 
6 
6 
ì 
... (Doc* 35, non présenté) 
l 'es tuafro e t  celui, de l*Ogooué maritime. Le nombre de malades en compte qui 
é t a i t  de IO.000 en 1940, de 3,275 en 1956 e s t  en I972 de 192, Depuis B 6 9 ,  l a  
s i tua t ion  e s t  s tabi l is4e.  D a n s  la région de l 'es tuaire  c ' e s t  surtout l a  sous- , 
préfecture de Libreville qui: es t  Zouchée, On peut y distinguer des souGfoyers : 
l e  versant Monddd, l e  ersant Como e t  l e  foyer sud. Le as  dépistés dpas l a  
i capi ta le  Etont en r é d l i  or iginaires  de l a  brousse ( f o r  i e r s ,  agricul-teurs, 
' pQcheurs) Le faible pqurcentage' de présence aux dépistages e t  l t impossibi l i td  
d'envisager des prospettions systématiques, a ins i  que l a  d i f f i cu l t é  de f a i r e  
accepter l a  ahfmioprophylaxie semestrielle poussent à envisager une action contre 
l e  vecteur ainsi, que l'adoption de méthodes nouvelles de diagnostic, \Une canpcgnc 
de l u t t e  e s t  envisagée a p r h  yne enq@te sur les glossines.effectuée en 1969 p a , r  
Au Gabon, il- pers i s te  devx f o y e r s  : le foyer  de 
- 
CHALLIER 
- (Doc. 50, non présenté) - AU Niger-ia, a é t é  construit en I968 un lac artificiel 
( lac  KAINSI)  pour produire &,I courant électrique et' i r r i gue r  l e s  terqes,  50,000~ 
habitants se sont ins ta l lés .  Les épidémies sont apparues e t  ont provoqué m . 
mécontentement de l a  population. Une Únité de l u t t e  contre l e s  vecteurs a op&é 
b proximité du barrage contre les espèces pr,ésentes CG .palpalis, G .tachinoides 
e t  9.morsitans). Une enqukte a révélé un taux de 0,28 $ 
sommeii, Deux centres hospital$ers e t  des dispensaires ont  en charge les malcdes. 
2 - Bnploi  du Bérénil (DOQ!) 21.) 
malades on$ pew 3 doses de béqénil- en soluCion dans l 'eau e t  adminisirées par  
voie intramusculaire à 5 mg/Kg à 2 jours d ' intervnlle 'Le médicament a Eté bien 
CSJ5 
. I  
cas de maladie du 
5'7 cas préeoees ant é t é  t r a i t é s  à I'EATRO. enitre 1967 e t  1973. L o s  
A tolérd. une r e c b t e  a é té  t r a i i é e  a& succès au Idel B  eux réinfections on'% 
Q t B  t r a i t é e s  z l'une avait  été*,,"craitée dtabord à lt,2ntrypol e t  au MelB, 13zutre  
reinfection étaÍ$ un gas avancé t r a i t é  avec sucoBs au MelB. Les' ?ssais réalisés 
t an t  en Afrique 6rfentale.qu*eq Africpe ob iden ta l e  indiquent qrze l e  bérénil , 
)v n'est pas toxique gour l'homme e t  qu'il e s t  f a c i l e  à administrer e t  efficace 
3 - Diagnostic parasitologiqúe o €  immunologique de la, trypanosomiase 
dans les %@as préaoees de tryPanosÒmiase, , 
P 
c 
~ (DOG? 5, non présen%é) 
Après une discussion sur la valeur des méthodes de dépistage, l e s  
auteuTa tonclpent que *%oute enqu&te dans un foyer d o l t  Q t r e  doubléel; d'une, 
enquate i"mo1ogique comportant la recherche de l'immd8fIuorescence e t  1 IhypeG 
macroglbbulin6mie8t Les enqu&tes pourraien4 Btre m i v i e s  de la "f i l t ra t ion  Sur 
cellulose" ou du traitement systêmatique de tous l e s  suspects retenus 
. 
I 
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TROISIEME PARTIE : 
i TRYPRNOSOMILlSES' ANIMnLES 
f. c Effet  des Wedi fons  par trypanosames. - (Doc. 83 
e t  de Celse de l a  maladie naturel le  ched l e s  bovim, les caprins e t  l e s  ovins 
i n fe t t e s  avec t r o i s  souches de T.vivax a m,ontré que' l'%émie es t  un symptome 
o l h i q u e  Cons%ant. La lés ion l a  p l u s  importante e s t  I n  thrombose Sibrineuse. des 
vaisseaux sanguins e t  des capi l la iqes  de t a i l l e  moyenne du rein, du ccrveaul 
des t e s t i cu le s  e t  du poumon; e l l e  e s t  accompagnée d'un i n f m t u s  au nivcm du 
ceqveau e t  des tes t icu les .  On observe une per te  de lymphocytes adultes e t  une 
mgmenfafion du nombre des ce l lu les  ré t icu la i res  . Les études sont poursuivies 
pour déterminer* Ta pafhogénèse e t  l e  mécanisme de formation de l'anémie. - (Doc, 47) .I. L'anémie due Q T.brucei a é té  étbrdiée chb5 l e  lapin. Dans les 
cas d'anémie, l a  surface des globules rouges est '  couverte par des immunoglobines 
gui  ne d i f fè ren t  pas de celles agissant a i l l eu r s  immunologiquement e t  qui sont 
responsrtbZes de l'accroissement de 1 'ESP, de 1 nutoagglutinat ion e t  de 1 IctccroiG 
sement de l a  phagooytose des globules rouges. La genèse de l"'an6m5.e es t .au t& 
immune. ,~ *- 
- (Doc. 23, non dis t r ibué)  - Chez' l e  r a t  albinos, la, trypanosomiase provoque 
une augmentatSon progressive de l a  teneur en protéine de l 'u r ine  (albumine e t  
globuline). Lg grande quantité de protéine e s t  due au maÚvais fonctionncmcrrt 
:dos re ins ,  - (Doc,. 28, non prB8enté) - Des r a t e s  gmvides iilfectées par  T.brucei,- 
ou T,aambfcnse ant é t é  soumises à des s t r e s s  {baignades, exposition au chaud ct 
au fro1-n nofe un taux élev6'd'avortement e t  de mortali té des jeunes alors  
que chez les mère8 non infectées  3 e  taux d'svortement ét'Bit élevé mais la p1uptlr-b 
des pet$ts on% stmrbou à quatre semaines de sevrage. - (Doc. 72) q A Lugala, près du l a d  Victoria en Ouganda, l e  bé t a i l  e s t  t r a i t é  
t e r  que Qa pp&vaZence des diverses espèces de trypanosomes e s t  en rela-ticn non 
seulement avq@ l e s  conditions géogra2hiques e t  l a  proximité des gStes de glossi- 
nes maid aus 
l a  produc%io 
(i.e. l e  nombp de pfqCrres infectantes de glossines que reçoi t  un hqte pa r  uni t6  
de temps)+ Si,  ce dernier e s t  élevé, il d o i t  e t r e  r6duit avant l ' introduction-du ' 
béta i l .  Or3 ab an e f f e t  une augmentation de l a  prevalence de T.Con,qolensc 
alors  que ce1 
2 - Action des médicaments sur  les  trypanosomes. 
- (Doc, 22) SP S i  l 'on suppose que plus l e  dé l a i  de rechute che5 un h8te t r a i t é  
Q lfQthidiwn es% court  plus l a  soiiche e s t  rés i s tan te ,  on peut conclure que les 
s t a b i l a t s  provenant de glossines c i  d'animaux sauvages présentent une rds i s tmoe 
. .  
Une' étude, omparative de la athologie de l a  maladie exp6rimenta3.c 
, -. 
JJ 
I 
1 
2 -  
# _ " . C I  
$ 
I I  
. . I  
. -  - 
séguli5remen-t; 6 l*aGQturate de diminazène. Les observations ont permis de const?.* 7 -  
1 
avec I' action des médicaments employés, Aussi, avant de développer 
bétai l  dans une a i r e  endémique il importe d'estimer lo"challcng& 
2 .bruce& devient nulle. 
. 8 ./ . . . 
, *  
1 
P 
r 
mcindre que ce l l e  des s t a b i l a t s  provenant du bé ta i l .  Donc, .I~'.emploi de l'&hi- 
dim comme cura t i f  dans l e  cas des infections à T .brucei--dai.it.,e^tre- 4tridi8 zwec 
soin. II est  5mporCmt alors  d*al+,erner l'éthidium avec un autre produit t e l  
que lo Bêrénil ou l e  Samorin, 
r. (Doc, 45 ) w L'auteur de l a  communication essaie d ' interpréter  l e s  lésions 
- 
I *  
en terme de pathologie e t  d'immrrrologie en considérant l e s  changements dans 
1 '=pareIl  immunologique associéG & 1 : é ta t  d t  immunosuppreqsio&': Z 1 *anémie e t  
aux dommages spécifiques causés aux organes, ._" 
. -(DOC. nori coté) - La communication t 
anémie, r6acfions des t i s sus  e t  de q ; ~  
lésions oculaires, désordres de :la reproductïon e t  s i  
3 - Valeur- de :~l'i"unofluorescence indirecte . - 
1 :  - (Doc. 36) - L a  m&hode e s t  très sensible pour déceler ryp ano somi ases 
animales mais e l l e  ne permet pas de dépister l e s  infections pr6ccke-g:. De plus, 
e l l e  conduit b surestimer l e  nombre des trypanosomés, surtout s i  lë%,animaux 
sont périodjquement t r a i t é s  o La méthode n'a qu'une r éac t iv i t é  génBriqÜe. pour 
l*instagS. Enfin, l a  méthode ne vaut pas l'examen de f r o , t t i s  colo: 
4 - Pathogénèse chez l e  Ndamá. , . . I  . 
- 
>. - 
- (Doc, 48) - Les longues péribdes s'écoulant entre l e s  vélages sont directement 
.'A2 
en l i a i son  avec la trypanosomiase. . .. 
5 - Situation dans l e s  Etats ,  
- (Doc. 20) - La trypanosomiase e s t  signalée dès I894 en Ethiopie, DeDwis I961 
e l l e  deviei t  un su je t  préoccupasrt o Sont présents :' T.vivaxy T .congolense, 
-7 s o n t  exposés)à un risque élové et; 
215 mill ions à un risque moyen OF. fa ible .  Les zones B glossines se trouvenl; , T '  
adans l e s  rég3.ans ouest e t  sud-ouest du pays. Les hauts pleteaux sont sndemnes 
de glossines. D a n s  l e s  régions c s t  e t  sud-est e s t  présen 
Lfauteur décrit 2a s i tua t ion  dams ?-?q vallée 
somiaso (à T.vivax) en l'absence de g : '~ss tne  
tance aux médicaments. 
- (Doc, non coté) - En Ouganda, 250.000 t ê t e s  de bé t a i l  seulement sont exposQcs 
à un risque constan% dans l e s  provinces du Nile, du nor 
du Karamoja e t  de l ' e s t  a in s i  que dans certaines régions du Bougjnda n o s  e t  
des provinCes du Budc L'espèce de trypanosome l a  Plu6 
Il exis te  8 espèces de glossines, Les médicaments employés sont : les s e l s  
d * homidium, de quinappamine 
midium e t  l e  bromure de pyrithidium. I1 e r i s t e  un eervice1.de l u t t e  contre l e s  
glossines quf comprend 85 cadres c'nnt 7 el 5omolog$stes; l e  personnel d'exécution 
s'élève à 3400. L'insecticide p 7 . v  ' s y  5 l a  dieldrine (3 $) mais l e  "bush 
clearing" e s t  pratiqué pour . I  étab1 ... 
L?Ezuteur &mne enmi.te des détaí,& SUE Tes 01 ra t ions men$es dms différentes  
zones du plan éradicat ion. 
1 
*Tebruceî e t  ?.evansi. 1,25 m i l T . -  7-  . - 
1 \ -  
e l 'ouest ,  du Busoga, 
ortante e s t  -lens%. 
' le chlorum dl isom8t&- 1 1 acéturate d 2 Diminazène 
ues ? L- ' r e s  de 5-6 km de profoncteur, 
. .  . *../... 
1 - IO - 
- (Doc. 13, non disfr ibué)  - L'auteur t r a i t e  de l tépiaoot iologie  de l a  %rypmo--, 
somiase dans une s t a t ion  du Nigeria du nord, à quelque distance des zones à 
t s 6 t s é  de savitne. 
QUATRIEME PARTIE : 
PROTOZOOLOGIE 
Culture des trypan 
- [Doc. 9 )  - La cul ture  i n  v i t r o  de T.vivax i so l é  du b é t a i l  a é té  rOc l l i sde   CC 
le milieu 199 tamponné par  1'HEPES avec un supplément de sérum (plasma homologva, 
sérum f é t a l  de veauI gammaglobuline) . Les trypanosomes se multiplicnt mais leur  
multiplication in v i t r o  est -  influencée par l e  stade de parasitémùie de Z@i.sola.t  o 
La méthode peut &t re  u t i l e  pour l e s  études à court terme biochimiques, immune- 
logiques, pharmacologiques, métabolisme. 
2 - Survie de T.brucei chez l a  glossine. 
- (Doc. 26) - Lorsqylelle s ' e s t  nourrie plusieurs f o i s  sur  des souris nu clcs 
lapins non infectés  e t  qu'elle se  nourrit  ensuite sur des individus infectés  
par T .brucei, G Jnorsitans perd son infestat ion in tes t ina le  plus rapidement que 
lorsqu'allo est  nourrie sur un hôte infecté  dans les 24 heures suivant son 
éclosion. Toutes l e s  mouches qui s infestent  manifestent une infestat ion de' 
l t&n tes t in  mais peu d'entre e l l e s  arrivent à développer des infestat ions du 
proboscis ou de l'hêmolymphe. L'incapacité des individus qui ont gris plusieumit 
repas de sang avant l e  repas infestant  à dovelopper une infestat ion des g lmdos  
sa l iva i res  pourra i t  s'expliquer s o i t  par la, production d'une substance toxique 
trypanooido après l a  pr i se  du r e m s  de sang s o i t  qu'une substLance néccssq' a r c  au 
h ._ -
. * . \ * o 1  
>< 
développement des trymmosomes présente chez 1' individu jeune disparnStrnit 
Progressivement après quelques jours. Cette hypothèse cadre avec lo f a i t  gue 
des auteurs ont trouvé dans l'hémolymphe une concentration des acides aminés 
Plus élevée avant. l 'éclosion que deux jours après, 
3 - Etude biÓmétri4e e t  morphologique de trypanosomes. 
- (Doc. 38) - Une souche de T.congolense a subi 640 passages sur  souriso Les  
populations oompor-tent des individus 4g.forme massive. Au cours des passages 
les trypanosomes se sont allongés dans une mQme souche. I¡s peuvent se prdsentcr 
& un moment donné sous des aspects variables q u ' i l  faudrai t  désigner par cles 
qua l i f ica t i f s  t e l s  gue pachymorphes, leptomorphes, isomorphes. Les passages 
nuont pas fa$+ perdre à l 'espèce son infec t iv i té  8 1'Qgard de l 'hôte  bovin 
d "origine. 1 
o l e  \ , # a *  
CINQUIElvIE PARTIE : 
INMV[UN@LOGIE ET BIOCHIMIE 
1 - Antigènes variables de T,nnmbiense. 
- (Doc. 18) - P a r  Etgglutbafion, 75 sérotypes ont  é t é  trouvés dans des s t a b i l c t s  
provenanf ,de malades du Nigeria pour serv i r  d'antigènes de référence cafin 
~ ' . o e / * e *  
- II - 
. B'Qtabl i r  l e s  mlations entre i s o l a t s  provenant du: Nigeria, Sénégal, Ouganda 
e t  Zaïre. A l o r s  que des souches différentes  de T oconPolense e t  T . v i v a  donnent 
des antigènes d i f fé ren ts ,  T .gambiense forme une espèce sérologiquement diffé- 
rente mais uniforme. L'anticorps dans l e  sérum infecté  montre q u ' i l  y a un 
antigène fondamental mais l e s  antigènes' des i s o l a t s  des differentes  régions du 
Nigeria ont agglutiné 7 des sérotypes alors qu'un groupe de 9 antigènes é t a i t  
produit moins unifonnément par les  i so l a t s  provenant de toute l ' a i r e  enddmicpe; 
enfin 3 séro tmes  '&taient agglutinés seulement par l e s  an-t;isérums aux i s o l a t s  
col lectés  dans l e  sud e t  l ' e s t  de l ' a i r e  endémique. Les mtisérums du Sénégal, 
dVhgan¿€a e t  du Irdire ont agglutiné de 8-12 sérotypes; ce qui indique m e  
parentée étraite entre ces trypanosomes e t  T .gambiense du Nigeria. 
2 . Analyse artigénique e t  u l t r a s t p c t u r e .  
- (Doc. 24) voir dans l'exposé des "rapports", dans l a  première par t ie .  
3 c Eypersensj4bilité du type retardé.  
-. (Doo. 30) - Le t e s t  d 'hypersensibil i té retardé a é t é  essayé SUP l e  lapin, Le 
singe e t  l'homme infectés par T .gambiense. Les r é su l t a t s  conclumts montrent 
que ce t e s t  est  mp icable B l a  trypanosomiase humaine. 
4 F Faux d'IgMi chez des malades e t  des témoins nigérians e t  européens. 
- (Doc. 41) y Des qomparaisons ont Qt6 f a i t e s  entre  l e  taux d'IgM chez des 
malades,, des $Qmoiqp nigérians e t  des 'témoins européens. D a n s  la population 
nomale pigér&anef l e  t a m  e s t  plus élevé que dans 13 population européenne. 
I1 importe donc de trouver un niveau témoin caractErist ique pour les populations 
. 
I 
I 
afr icaines  . 
SE- PARTIE 
ENTOMOLOGIE 
1 - (Doc. 1) - Un disposi t i f  aimple a é té  La sal ivat ion chez les glossines. 
. , ,  
I 
b 
I 
, .  
.. . 
m i s  au point pour r e c u e i l l i r  I n  sal ive 
de glossine. J;1 consiste à tendre un fragment de patagium de chauve-souris qui 
peut e t re  u t i l i s é  pendant deux semaines. La  glossine pique e t  sal ive rapidement. 
La sal ive e s t  clairel  incolore e t  visqueuse. Lorsqu'elle e s t  infestée de trypw 
nosomp;g ,elle présente le m8me aspect, L ' intensi té  de l a  sal ivat ion e s t  fonction 
de 1'B.tat de jeffne; l e  m a x i m u m  de sal ive es t  obtenu lorsque la glossine a je6n.i: 
pendant t r o i s  Sours. La  sal ivat ion ne semble pas affectée par 1'Qge de 1;1, . 
n 
glossine . 
2 - Caryotype de G.r,.~ambiensis. - (Doc, I O ,  non distribué) - Le caryotype de Grpalpalis gambiensis 
e t  comparé B ,cefui d'autres espèces. 
j 
t 
- I2 - 4 
3 Essais de l u t t e  par  mâles i r rad iés .  
- (Do,:, II, non dis t r ibué)  .I _En févriehmars  1972, 500 mâles s t é r i l e s  de 
--- G.tachinoides ont é t é  lhehés chaque semaine l e  long du Chari. Au tl$but, l e s  
m%los s t é r i l e s  se dispersent moins vi%e que l e s  mgles sauvages, mais vers le 
6ème jour l e s  mQles s t é r i l e s  se dispersent de la mbme façon que l e s  sauvages 
e t  se reposent dans l e s  m&mes lieux. Les mâles s t é r i l e s  se nourrishont l e s  
premiers jours, de préférence sur  l'homme, mais après une phase d"Ia9tntion . 
ils présentent l e s  memes préférences trophiques que l e s  mâles normaux (bovid-cs,, 
primctest rep t i les ,  suidés). Une deuxième expérience de lâcher en 1973 a consis- 
l 
i 
ti: à Lâcher 7.000 mâles s t é r i l e s  dans la proportion de 3 mâles s t é r i l e s  >our * t  
un mLe sauvage, La longgvité des &les s t é r i l e s  é t a i t  mailleure que ce l l e  des 
l o t s  lâche's en 1972, Le taux de s t b r i l i t é  obtenu a été de 70 $. - ' 
Le p r o  j e t  de 1 ' IEMm à Bobo-Dioulasso a é t é  présenté, 
4 F Lutte contre les glossines, 
- (Doc, I5? non dis t r ibué)  - L a  présence de glossincs après une campagne de 
pulvLAisation d' insecticides peut &re due à différentes  causes : i n s u f f i s m m  
de puïvérlsation, pulvérisation incomplète, i nap t ikde  à détecter  l e s  &tes, 
eoncextration d*fnsecfici.de insuffisante,  - (Doc. 16* non d is t r i&é)  - Au Nigeria ont é té  effectués de's essais  dlaj?plic& 
t ions par  hélicoptère d1 iodofemphos, bromophos, dieldrine,  Gardona e t  Ensodil - {Doc o 32, non dis t r ibué)  - En Ouganda,. dans l e  sud Busoga, l a  dieldrinc e s t  
apipliqu6e contre G.fuscipes à l a  concentration de 6 6/6 aux bosquets. Sur une 
a i r e  t o t a l e  de 245 km2 l a  l i s i è r e  des bois e t  des marécages a é t é  t r a i t b e  sur 
9.r,4 k12 8 3 $ de dieldrine,  En 1959, l a  résurgence de l a  trypanosomiase é t a i t  
due 2 G.pal l id i~es  mais entre 1962 e t  1971, 46,2 $ des infections de G.f'uscipes 
étalent dues à T.rhodesiense. I1 exis te  en outre l e  problème du réservoir: l e  
bétail. es% t r a i t é  au bércW.1. 
. 
- (Doc. 39 , non dis t r ibué)  - En Ethiopie, l e  Darfur a é t é  prospect6 d m s  l a  
p a d i e  sud; on a relevé la présence de Gmorsitans. Les prospections devraient 
8 t r e  poursuivies , 
DIVERS , 
Le représentant de l10NS (Genève) expose l e  pro  j e t  Trypanosomiase 
dont lo but e s t  de mettre au point : l a  surve i lhnce  de l a  trypanosomiase e t  l a  
l u t t e  contre l e s  glossines. 
Il faudra d'abord évaluer l a  s i tua t ion  actuelle.  De nouvelles méthodes 
de dizgnostic 'et de traitements 
aussi un programme de formation 
seront étudiés 
du personnel, 
I 
sur l e  terrBin. I1 e s t  pr6vu 
.. ' 
..I - 1 3 -  * 
résent compte rendu a présenté une esquisse de l a  oa r t c  
do r6PnrtitQon des glossines de Haute-Volta, Le Chef de la ,  "Division de la 
b1olog;te des vecteurs e t  de l eu r  contr6le" du Siège de l'OMS B Genève a souligne 
I ' i n t é rQt  de Ia métli'ode de représentation u t i l i s e e  dans ce t t e  car te  (choix ' 
d'une un i t é  de répar t i t ion  objectlive : Xe carré de dix minutes de côté, s o i t  
' {  t .  
'un carrd de I8 km de 
mémoire sur ordinateu 
 es i n f o w , i o n s  peuvent f j q  etre mises 
i 
ELECTION DU COMITE EXECCTIF POUR LA PERIODE 1975-1977 
Lo comité exécutif a é t é  élargi pour'représente4Lqes i n s t i t u t s  e t  
l e s  organisations internationales ou multinationales, 
on* é té  élus : 
Px6siden-t : NJOGU EATRO I 
Membres : VAN WETTERE, Belgique 
% 
t \  \ 
RBDEL RhZIG, Soudan 
CHALLIER, OCCGE 
Gambie 
Mac INTYRE, Gambie 
NA'ISA, Nigeria 
BIZIl!IANA, Burundi a 
FINELLE , -FRO, Rome 
THÓMAS, PAC?, Accra 
Do RAADT, DNS, Genève 
HAXON, OI!IS(VBG) Genève 
FORD, Consultant I Roymm 1 
TOURE, Sénégal, président s o r t a t .  
I 
8 
O U D A ,  #auto-Volta j j l  
$7 
i 
i f  . 
La $58me réunion aura l i e u  'en'I977 5 BANJUL, GIIMBIE. 
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- Documents de t r ava i l  prodosés 1, >, 
1 TITRES ! AUTEURS' ' E  
1, Studies on the sa&ivation behaviour 6f *setse f l i e s .  
2 . Revision of the Glossina d i s t r i k & i o n  map o f  Africa. J . FORD & K,T4:, KATONDO ' 
4. The recent state of  human tryljanobohiasis i n  Teso, Lango, 
ANTHONY YOUkEOIi?EI 
3 .  Recent advances Ln the f i e l s  o f  animal trypabosomiasis,. P. FII~ELLE 
TOM o G D A  22 
DAVID NBWABI West Acholi, Mali and West Wile d i s t r i c t s ,  of  Uganda 
(North Western Uganda$ 
c 
5 .  Quelques observations sur  l e  diagnostic parasitologique e t  J.Lr F€&ZIL & 
Jil CARRIE 
6 .  Evaluation du taux dl infestz ' ion de l a  Glossiner 
7. The ef fec ts  of  Formaldehyde -11 respirat ion of  Glossina 
p al 1 i dipe s M i t  o chondr i a  . 
immunologique de l a  trypanoscvtase à T .gambiense. , ". 
ANbHOW fbUDEOl4EI 
Gbb&?.EY MAIPSII. 
8. The pathology o f  Trypanosoma t r i v a  infection in  c a t t l e ,  T.!C . .ISOUN s: 
sheep and goats : A preliminary report. v .B. ANOSA 
9 . ,Ln v i t r o  cul t ivat ion of Trpanosoma vivax isolated from T.T. ZSOUN B 
c a t t l e  . 14IRTAM Ji IXOUN 
J. ITARD 90. Cadhype des Glossina ga lpa l i s  gambiensis Vanderplank,. 
I949 . Comparaison avec d'autres espèces du glooupe palpal is  
e t  du groupe morsitans 
lâchers de mâles i r radiés .  RQsultats d'olservations & J. ITPJD 
effectuées en 1972 e t  19730 
Trypanosome species i n  c a t t l e  t reated regularly with 
I3* The epizootiology o f  Trypanosomiasis in  ZHanch Cattl'e 
If, Essais de l u t t e  contre Glossina tachinoides West. par D. CUISAITCE 
, 
i 
I2* A study on the development o f  infections by different  A.J WILSON, 
J, PARIS & 
Diminazene aceturate . I ( .  , C . A .  DRVIDSON 
Pm L?ZEFLIWG 
(Shika Agricultural Research S ta t  ionl Rorthem Nigeria) 
a t  some distance from Known Primary Foci of  Savannah t se t se .  
t s e t se  problem . I4. Recent development i n  vector control as applied t o  %he MARSHALL LAIRD 1 
15. Tsetse residual Foci and t s e t se  immigrants i n  insecticidal. 
16, Aerial application of  insecticides by helicopter against 
HO'WELL D4VIES 
eradication schemes in  Northern Nigeria., 
U. SPIELBERGZR 
Glossina SDI) . F i e l  t r i a l s  with Tetrachlorvinphos, Bromophos, & BOK . J!TA'ISA 
Dieldrin and Hostaphos i n  Northern Nigeria. (= Gardona) 
4 
X7. The formulation and application of Dieldrin f o r  reFjlidua1 
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